







 (1) Das ist ein schnelles Auto.（付加語的用法）
 (2) Das Auto ist schnell.（述語的用法）














 (4) Sie ist gesund.
 (5) Sie kam gesund an.
 (6) Sie machte den Kranken wieder gesund.
 (7) Sie pflegte den Kranken wieder gesund.
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 (9) Er ist noch jung.
 (10) Er wird nie krank.










これらの動詞を用いた以下の例 (12) と (13) は、それぞれ aのように書き
換えることができ、A ist B.という関係が成り立っている。したがって、(12)
の freundlich、(13) の komischは主語の述語内容語である。
 (12) Er sieht freundlich aus.
 → a. Er macht den Eindruck, dass er freundlich ist.
 (13) Das kommt mir komisch vor.












これらの動詞を用いた以下の例 (14) と (15) も、それぞれ aのように書き
換えることができ、A ist B.という関係が成り立っている（この Aは、元




 (14) Ich finde den Roman langweilig.
 → a. Ich finde / meine, dass der Roman langweilig ist.
 (15) Man nennt ihn feige.










これらの動詞を用いた以下の例 (16) と (17) も、それぞれ aのように書き
換えることができ、ここでも A ist / bleibt / wird B.という関係が成り立っ
ている（この Aも、元の文の４格目的語である）。したがって、(16) と (17)
の warmは共に目的語の述語内容語である。
 (16) Sie hält die Suppe warm.
 → a. Sie bewirkt, dass die Suppe warm bleibt.
 (17) Sie macht die Suppe warm.









と (19) の動詞 sterben、essenに同定の機能はない。しかし形容詞 jung、roh
は、aのようにコプラ seinと共に述語内容語に、また bのように付加語に
書き換えることができる。
 (18) Der Künstler starb jung.
 → a. Als der Künstler starb, war er jung.（述語内容語）
 → b. Der junge Künstler starb.（付加語）
 (19) Er aß den Fisch roh.
 → a. Als er den Fisch aß, war der Fisch roh.（述語内容語）
 → b. Er aß den rohen Fisch.（付加語）
(18) では形容詞 jungは主語 der Künstlerに関連しているため、主語の述語
内容語的付加語（prädikatives Attribut zum Subjekt）と呼ばれる。また (19)
では形容詞 rohは目的語 den Fischに関連しているため、目的語の述語内
容語的付加語（prädikatives Attribut zum Objekt）と呼ばれる。














 (20) Er streicht die Wand weiß.
 → a. Indem er die Wand streicht, macht er die Wand weiß.（述語内容語）
 → b. Er streicht die Wand so, dass die Wand weiß wird.（述語内容語）







　述語内容語は、以下の (21)～(24) の aのように、それを削除すると非文
になるか、または元の文とは異なる意味になってしまうため、補足成分で
ある。
 (21) Er ist noch jung.
 →｜  a. Er ist noch.
 (22) Er sieht freundlich aus.
 →｜  a. Er sieht aus.
 (23) Ich finde den Roman langweilig.
 →｜  a. Ich finde den Roman.
 (24) Sie macht die Suppe warm.
 →｜  a. Sie macht die Suppe.
　様態の副詞的規定語は、当該の文で用いられている動詞の結合価によっ
て、補足成分か添加成分かが決定される。(25) の動詞 behandelnは mit 








 (25) Sie behandelte ihre Gäste freundlich.
 →｜  a. Sie behandelte ihre Gäste.
 (26) Sie grüßte ihre Gäste freundlich.
 → a. Sie grüßte ihre Gäste.
　述語内容語的付加語は、動詞の支配を受けておらず、添加成分である
（Helbig / Buscha (2001) S.464）。そのため、以下の例 (27)～(29) において、
aのようにそれを削除しても非文にはならず、また、削除された形容詞の
意味を除けば、元の文意と異なることもない。
 (27) Der Künstler starb jung.
 → a. Der Künstler starb.
 (28) Er aß den Fisch roh.
 → a. Er aß den Fisch.
 (29) Er streicht die Wand weiß.



















 (31) Er sieht freundlich aus.




 (32) Er findet den Film interessant.




 (33) Sie macht den Tisch sauber.








 (34) Der Kaffee roch wunderbar.
 → a. Der Geruch (des Kaffees) war wunderbar.







4.̶Die Grammatik (2005) S.801 f., Helbig / Buscha (2001) S.307, S.465 f., 













 (35) Der Mann trank nachdenklich den Kaffee.
 （主語の述語内容語的付加語）
 → a. Als der Mann den Kaffee trank, war der Mann nachdenklich.
 →｜  b. Als der Mann den Kaffee trank, war der Kaffee nachdenklich.
 →｜  c. Als der Mann den Kaffee trank, war das Trinken nachdenklich.
 → d. Der nachdenkliche Mann trank den Kaffee.
 (36) Der Mann trank den Kaffee schwarz.
 （目的語の述語内容語的付加語；叙述）
 →｜  a. Als der Mann den Kaffee trank, war der Mann schwarz.
 → b. Als der Mann den Kaffee trank, war der Kaffee schwarz.
 →｜  c. Als der Mann den Kaffee trank, war das Trinken schwarz.
 → d. Der Mann trank den schwarzen Kaffee.
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 (37) Der Mann trank langsam den Kaffee.
 （様態の副詞的規定語；添加成分）
 →｜  a. Als der Mann den Kaffee trank, war der Mann langsam.
 →｜  b. Als der Mann den Kaffee trank, war der Kaffee langsam.






 (38) Sie putzt den Tisch sauber.（目的語の述語内容語的付加語；結果）
 → a. Indem sie den Tisch putzt, macht sie den Tisch sauber.
 → b. Sie putzt so, dass der Tisch sauber wird.






































 (39) Der Film ist interessant.（主語の述語内容語）
　目的語の述語内容語に関しては、(40) は評価内容の述語内容語、(41) は
結果の述語内容語が生起した文の統語構造である。
 (40) Er findet den Film interessant.（目的語の述語内容語；評価内容）
         ist 
Subj Subj-Präd
Film      interessant 
     der 
           findet 
Subj Akk-Obj Obj-Präd








補足成分は (E)、添加成分は (A) と記載する。まず、補足成分の様態の副
詞的規定語が用いられた文の統語機能は、以下のとおりである。









           macht 
Subj Akk-Obj Obj-Präd
    sie      Tisch      sauber 
den 
        roch 
Subj Mod-Adv (E)
     Kaffee      (adv) 
0 (t) wunderbar 









的付加語が用いられた文 (44) は、２での考察の結果、aと bの二つの文が
いわば統合されたものと考えることができる。
 (44) Der Mann trank nachdenklich den Kaffee.
 （主語の述語内容語的付加語）





Subj Mod-Adv (A) Akk-Obj
    Mann      (adv)      Kaffee 
0 (t) langsam 


























         trank      Kopula
Subj Akk-Obj präd.Attr/Subj
    Mann      Kaffee      nachdenklich 















 (45) Der Mann trank den Kaffee schwarz.
 （目的語の述語内容語的付加語；叙述）





















 (46) Sie putzt den Tisch sauber.（目的語の述語内容語的付加語；結果）
 ＝ a. Sie putzt den Tisch. ＋ b. Sie macht den Tisch sauber.16）
そして、(46) aと bは樹形図で以下のように記述される。
Satz 
         trank      Kopula
Subj Akk-Obj präd.Attr/Obj
    Mann      Kaffee      schwarz 















    sie      Tisch      sauber 
den 
Satz 
        putzt     Faktitivum
Subj Akk-Obj präd.Attr/Obj
































たとえば、Hentschel / Weydt (1994) では、seinのみを Kopulaとし、werden、
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述語内容語的付加語を伴った文の統語構造について
bleibenおよび scheinen、wirkenなどを Kopulaverbと称している（Hentschel / 
Weydt (1994) S.204）。
３） geltenなど、述語内容語が alsまたは fürと結び付くものもある。
４） 特に名詞の述語内容語（述語名詞）と共に用いられる動詞には、「評価」
以外の、「命名」などの意味を表すものもある。
５） 述語内容語が fürと結び付く haltenや、alsと結び付く bezeichnenなどもあ
る。
６） Dudenband 4.̶Die Grammatik (2005) S.801 f., S. 957を参照。また有田 (1990)
では、「結果挙述」という名称が用いられている（有田 (1990) S.85）。
７） この統語機能に対する名称は、必ずしも統一されていない。たとえば、
Dudenband 4.̶Die Grammatik (2005) では prädikative Angabeが用いられてい
るが、他にも freies PrädikativとKoprädikativが挙げられている（Dudenband 4.̶
Die Grammatik (2005) S. 800）。しかし、本論文では、最も広く用いられてい
る「述語内容語的付加語（prädikatives Attribut）」を使用する。
８） Dudenband 4.̶Die Grammatik (2005) では、述語内容語と述語内容語的付加
語の両者を含めて、depiktives Prädikativという名称を用いている（Dudenband 





は目的語）よりも後方に生起しなくてはならない（Hentschel / Weydt (1994) 
S.206, S.400）。たとえば、以下の文 (47) では、nacktは主語と目的語のどち
らにも関係し得るため、主語の述語内容語的付加語および目的語の述語内容
語的付加語のどちらの解釈も成り立つ。
 　(47)　Der Künstler malt das Modell nackt.（中山 (1996) S. 55）
 　一方、(48) の場合は、nacktはその語順から主語の述語内容語的付加語と
しか解釈されない。
















 　　主語の述語内容語的付加語（prädikatives Attribut zum Subjekt）
 　präd.Attr/Obj：



















16） (46) bは、Der Tisch wird sauber. も可能である。しかしここでは、叙述では
        Satz 
 
         ist 
 
     Subj          Subj-Präd 
     Film       interessant 
 









また有田 (1990) においても、「machen型は Faktitivum、Faktitiv（作為語法）」
と言えるとある（有田 (1990) S. 90）。
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